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                                    
                    
 Artinya: Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian 
di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari 
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Abahku H. Muhammad Alifan dan Umiku Hj. Umi Sholikha yang telah 
membesarkanku dan memberiku pendidikan mulai Sekolah Dasar sampai kuliah 
hingga selesai, semoga tetes doa dan pengorbanannya bisa menjadikanku anak  yang 
berguna bagi beliau, bangsa dan agama  dan semoga beliau mendapatkan balasan  
di akhirat kelak, amin…. 
Adikku dan semua saudara sepupuku yang memberikan segudang bantuan moril dan 
materil setiap langkahku dalam menimba ilmu,   
Segenap keluargaku baik dari keluarga Abah maupun keluarga dari  Umi yang 
senantiasa mendo’akanku, 
Suami Tercintaku Muhammad Yusuf yang tidak pernah lelah menemani menulis 
skripsi ini, 
Teman-teman di SJ terutama SJ-B  yang selalu memberikan sumbangsih pemikiran  
dalam penulisan skripsi, 
Teman-teman kos gubuk derita  yang selalu memberikan dukungan dan motivasi 
buatku, 
Sahabat baikku Bida, Zula ,Lina, Amirah, Lila, Fat,Evi,Wahyu,Udin , Al, Rico,  & 
Wawan. 
Dan teman-teman  PPL dan KKN , yang memberiku  warna indah dalam langkahku 
menjalani kuliah. 
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